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I fattori di successo di NILDE /1
• Network di biblioteche costituitosi attraverso l’uso di un sistema 
software
• Evoluzione continua del software:
• biblioteche attive e desiderose di migliorare il software
• nuove esigenze derivanti dall’interazione del DD con gli altri servizi 
della biblioteca, es. con l’utilizzo delle risorse elettroniche
• Gestore (sviluppatore del software) pronto a recepire il feed-back 
proveniente dalla comunità
• adesione a standard internazionali, che garantiscono l’apertura e 
l’interoperabilità con altri sistemi/servizi
• Z39.88-2004 (OpenURL), SAML/Shibboleth
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I fattori di successo di NILDE /2
• Senso di appartenenza ad una comunità in cui il contributo di 
ognuno è utile e necessario per raggiungere il bene comune
• Organizzazione “basata sulla fiducia”, cioè sull’aspettativa di 
comportamenti corretti e cooperativi basati sulle regole che la 
comunità si è data
• Il Regolamento di NILDE: la formalizzazione delle regole assicura il 
corretto svolgimento delle attività
• Il software offre strumenti di verifica per monitorare la qualità dei 
servizi che le biblioteche forniscono alla comunità
• Le biblioteche hanno dato vita ad un ciclo di interazione virtuosa 
all’interno del network NILDE, incrementandone il suo stesso valore
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I fattori di successo di NILDE /3
Cooperazione = 
adozione di processi e standard comuni
 sulla base di regole comuni 
per raggiungere obiettivi comuni
Processo = 
azione o compito svolto da biblioteca/utente 
attraverso una funzione del software NILDE 
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Autenticazione federata
• Necessita di una Authentication and Authorization 
Infrastructure (AAI), permette Single Sign On inter-
istituzionale e una gestione federata delle identità delle 
organizzazioni partecipanti
• L’utente si registra solo una volta presso la sua istituzione (i.e. la sua 
università) dalla quale riceve una username e password che utilizzerà 
per accedere a qualsiasi altra risorsa o servizio della federazione 
• L’autenticazione dell’utente avviene sempre presso la sua istituzione, 
mentre l’autorizzazione per usufruire del servizio avviene presso il 
servizio esterno
• NILDE è il primo servizio federato del progetto pilota IDEM
• Shibboleth/SAML, su cui si basa la federazione, sono standard 
internazionali adottati da  un numero sempre maggiore di editori: 
Elsevier, Ex-Libris, JStor, Ebsco, CSA, Dspace, etc...
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Utente
Il documento 
STAMPATO è 
consegnato 
all’utente
Biblioteca: invio del documento elettronico 
protetto da licenza (SEDD)
NILDE
Hard 
Copy
PDF
 testo o 
immagine
Consulta la 
licenza
HELP-Licenze
Biblioteca 
Fornitrice
Biblioteca 
Richiedente
RichiestaClausola raccomandata nella licenza UK NESLI:
“to supply to an authorised user of another library  (whether by post, fax or secure 
electronic transmission, using Ariel or its equivalent, 
whereby the electronic file is deleted immediately after printing) a single paper 
copy of an electronic original of an individual document”
Produce copia del 
documento
PDF 
immagine
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Secure Electronic Document Delivery (SEDD)
• Processo Hard-Copy di NILDE
• Emula uno scanner, trasformando ogni pagina del documento iniziale 
(PDF) in un’immagine
• Si ottiene un documento identico al precedente, del tutto equivalente a 
quello che sarebbe stato ottenuto dal processo di stampa e scansione
• Il PDF hard-copied viene immediatamente cancellato dal server una 
volta che la biblioteca lo ha prelevato
• Effetti desiderati 
• Non permette comportamenti fraudolenti nei confronti delle licenze
• Permetterebbe alla biblioteca fornitrice di evitare un inutile lavoro 
manuale
• Permette all'utente finale (biblioteca richiedente o utente) di leggere e 
stampare il documento richiesto, non limitandolo nelle operazioni 
permesse dalla licenza
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Secure Electronic Document Delivery (SEDD)
• Problemi tecnici riscontrati nel modulo Hard-Copy
• funzionamento ottimo solo coi files che sono nativi PDF-testo
• in altri casi, es: files derivati da scansioni manuali ove la dimensione 
delle pagine è stata modificata manualmente dopo l’acquisizione,  
possibile danneggiamento dei files
• ... necessario negoziare con gli editori affinchè venga rimosso 
l’obbligo di stampa del loro PDF nella trasmissione iniziale tra 
biblioteca e biblioteca
• ... in corso di sviluppo: modulo software per la protezione del 
diritto d’autore
• .. con l’obiettivo di dialogare con gli editori per un approccio meno 
rigido, che consenta all’utente finale l’uso del file PDF con una 
marchiatura elettronica, senza più l’obbligo di cancellazione del file
Marchiatura elettronica
• Protezione della copia o protezione del diritto d’autore?
• Controllo ex-ante dell’informazione, tende ad inibire preventivante le 
azoni illecite, necessità di specifici software per poter utilizzare 
l’informazione
• Controllo ex-post, si richiama allo schema del diritto di esclusiva del 
Diritto d’Autore
• i presupposti per il riconoscimento del diritto di esclusiva così come l'accertamento 
della sua violazione vengono verificati ex-post dal giudice
• la “protezione del diritto d'autore o tracciamento e verifica del documento” si fonda sul 
concetto che gli utenti sono innocenti fino a prova contraria, fino a che non ne viene 
dimostrata la colpevolezza
• Il documento appare identico ed utilizzabile alla stessa maniera prima e dopo 
l'applicazione della protezione, può essere letto da chiunque e, pertanto, può essere 
utilizzato anche in maniera illecita
• l'informazione inserita è verificabile in qualsiasi momento da entità abilitate e non è 
rimovibile a meno della distruzione del documento stesso
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BibliotecaUtente
Richiesta 
documento
Utente: ricevimento del documento
Il PDF con la marchiatura 
di NILDE 
è inoltrato all’utente
NILDE
NILDE
Vantaggi della marchiatura:
adeguato livello di sicurezza
senza degradare le possibilità di 
fruizione del contenuto digitale
La nuova versione di NILDE
• Limiti attuali di NILDE
• Requisiti software
• Tecnologie 
• Il nuovo NILDE Utenti
• Il nuovo NILDE Biblioteche
• Demo
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Limiti attuali di NILDE
• Interfaccia utente “datata”
• mancanza di indipendenza tra contenuti e visualizzazione
• utilizzo minimale dei fogli di stile (CSS)
• Struttura del database originale 
• difficile implementare le nuove funzionalità mantenendo la compatibilità 
• ridondanza di campi
• Struttura del software originale 
• accresciutosi nel tempo in modo non organizzato e forzata dalle scelte 
iniziali (nessuna programmazione a oggetti)
 
• Hardware limitati 
• diminuzione delle prestazioni all'aumentare del numero degli utenti e dei 
carichi di lavoro
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Requisiti nuovo software
• Nuova architettura del database e del software
• scalabilità 
• robustezza nel tempo
• programmazione a oggetti
• Nuova interfaccia utente
• logo design e nuova grafica mirati ad una migliore comunicazione e 
interazione con l'utente
• utilizzo evoluto e strutturale dei CSS
• tecnologie standard (XHTML, CSS)
• Supporto multilingua (italiano, inglese, etc..)
 
• possibilità di passare da una lingua all'altra al volo
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Tecnologie
• 3 Server 
• 1 server in produzione (nilde.bo.cnr.it)
 
• 1 server dedicato ad Hard Copy e Watermark
• 1 server per lo sviluppo del software
• Ogni server è equipaggiato con
• 2 x Intel Xeon 1.6 GHz 
• 2 GB RAM
• 2 x HD SATA in RAID 1 (mirroring)
 
• Ambiente di sviluppo “LAMP”
• Tecnologie OpenSource: Linux Apache 2 MySQL 5 PHP 5 e Javascript
• uso di Prototype (framework AJAX) x migliorare l'interazione con l'utente
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Cos'è AJAX ?
?
• AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
• Combinazione di tecnologie per sviluppare applicazioni 
web interattive e dinamiche 
• XHTML e CSS per il  rendering (visualizzazione) della pagina web
• DOM (Document Object Model) e Javascript per l'interazione dinamica 
(modifica dei contenuti in tempo reale)
 
• XML e XSLT per la manipolazione e l'interscambio dati 
• XMLHttpRequest (presente nei  browser a partire da IE 5.0 ed è nativo 
in Firefox 1.0) per il trasferimento asincrono dei “dati” dal server web 
(utilizzando il normale protocollo HTTP).
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AJAX = asincrono
• Sistema web classico: il “ click'n go ” 
• Richiesta bloccante: l'utente clicca e .... mentre il server elabora la 
richiesta, aspetta e sarà costretto a farlo ad ogni richiesta..... 
• Sistema ad "intermediazione" continua tra utente e server
• la pagina web è praticamente un'applicazione e una volta che è stata 
caricata l’interfaccia, l’interazione dell’utente non si ferma ogni volta che 
l’applicazione ha bisogno di elaborare dei dati.
• Richiesta Asincrona: l'utente non deve quindi attendere la risposta del 
server, può fare più richieste contemporaneamente
• l'utente può fare richieste al server senza ricaricare la pagina
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Esempi di applicazioni AJAX
•Google Suggest, Flickr, GMail
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Il nuovo NILDE
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Nuova Home Page
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Login unificato
• Pagina di Login unica per utente e biblioteca
• Utente e Biblioteca fanno login direttamente dalla home page 
• L'utente/biblioteca “vive” nella sua sessione di lavoro fino al logout
• Ora è possibile scegliersi username e password
• E' possibile recuperare username e password in caso di smarrimento
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NILDE utenti
• Consente la modifica dei dati personali dell'utente 
• Permette agli utenti di gestire la propria bibliografia 
• Integrazione con il Document Delivery
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NILDE Utenti
• Non solo articoli ma anche libri ed estratti
• Aggiunti nuovi campi (ISBN, Abstract,  …)
 
• Permette agli utenti di gestire la propria bibliografia
• etichette (tag) da applicare ai riferimenti per l'organizzazione della 
bibliografia secondo parole chiave
• ordinamenti (per autore, anno, ecc...) e filtri per etichetta 
• importazione/esportazione in diversi formati (Refworks,EndNote ....)
 
• inserimento di informazioni personali (note, collocazione)
 
• Integrazione con il DD
• richiesta di un riferimento al servizio DD della propria biblioteca
• cancellazione di una richiesta DD
• l'utente può accettare o rifiutare costi extra
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Etichette
DD e 
Tracking
Dati del Riferimento
Navigazione per pagine 
e ordinamentoFiltri
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Integrazione con il DD
NILDE Biblioteche
• Sottoscrizione e gestione account rinnovato
• Nuova interfaccia di navigazione e organizzazione per 
Borrowing e Lending
• Maggiore interazione con il catalogo ACNP
• Introduzione dell'anagrafica delle biblioteche fuori-NILDE
34
Novità per l'account “Biblioteca” /1
• Procedura di sottoscrizione e rinnovo sottoscrizione 
semplificata.
• Una nuova “interfaccia passo passo” guida il bibliotecario a iscrivere la 
propria biblioteca al servizio NILDE.
• Il rinnovo annuale non necessita più dell’accettazione da parte del 
gestore, con invio di password e relativo “tempo morto”.
• Le abilitazioni ma anche le disabilitazione vengono gestite 
automaticamente dal sistema.
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Novità per l'account “Biblioteca” /2
• Account biblioteca migliorato: 
• Ampia autogestione dei dati: username, password, ecc...
• Dati più ricchi per ogni singola biblioteca: per es: URL generale, URL 
catalogo, Link ad ACNP, MAI, etc.. visibile anche su NILDE.
• Possibilità di predisporre e modificare la politica di costi verso l’utente 
• Possibilità di predisporre annualmente la politica dei costi verso le 
altre biblioteche NILDE: Costo servizio e “Soglia di Scompenso”
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BORROWING /1
• Un ambiente unico dove gestire tutte le richieste.
• La richiesta utente e il suo inoltro verso una biblioteca fornitrice 
vengono gestite parallelamente, senza mai perdere il legame tra la 
richiesta iniziale e il borrowing, anche se reiterato su fornitrici diverse.
• Sia le richieste provenienti dagli utenti che le richieste iniziate dalla 
biblioteca stessa appaiono nello stesso ambiente di lavoro, 
mantenendo in un unico insieme ordinato le richieste da gestire.
• E' possibile re-inoltrare una richiesta a una nuova fornitrice anche 
se sono state inserite manualmente dalla biblioteca e non provengono 
da un utente.
Non occorre più passare da una lista all'altra per gestire un ordine
(elenco richieste utente, elenco ordini inoltrati ad una biblioteca,
 elenco richieste ricevute tramite SeDD, ecc...)
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ORDINE UTENTE ORDINE BIBLIOTECASTATO
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BORROWING /2
• Un ambiente pratico e ordinato
• Si possono ordinare le richieste secondo le esigenze (ordine 
cronologico, per utente, per riferimento, per biblioteca fornitrice, ecc...)
• Si possono visualizzare solo le richieste desiderate tramite filtri (solo 
richieste in attesa, solo richieste nuove, solo le richieste evase, ecc...)
• Si possono avere informazioni immediate su utenti e biblioteche 
tramite box dedicati nei quali ritrovare i contatti e referenti.
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RICERCA
DELLA BIBLIOTECA 3
SELEZIONE
DELLA BIBLIOTECA
BORROWING /3
Novità nella compilazione della richiesta
• Verifica del codice ISSN tramite ACNP
• Oltre a verificare e correggere i dati del riferimento è possibile verificare 
(piuttosto che inserire correttamente) il codice ISSN della rivista in 
riferimento, con un'interrogazione automatica e integrata del catalogo 
ACNP.
FLUSSO DEL BORROWING
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BORROWING /4
Ricerca della biblioteca fornitirce
• Suddivisione per catalogo
• Dai dati forniti in registrazione le biblioteche sono suddivise in 5 gruppi:
• biblioteche ACNP, biblioteche SBN, biblioteche MAI, 
• Altre biblioteche (non presenti nei cataloghi precedenti)
• biblioteche Fuori-NILDE 
• ACNP: filtro per posseduto e dati aggiuntivi
• l'elenco delle biblioteche in ACNP viene filtrato in base al titolo della 
rivista e l'anno di  posseduto dichiarato. Contestualmente vengono 
fornite note e lacune riferite al periodico per ogni biblioteca visualizzata.
• La comunicazione tra ACNP e NILDE avviene tramite OpenURL e XML
• Altri cataloghi 
• Attualmente vengono acceduti esternamente, con l'intenzione di creare 
in futuro una consultazione integrata e filtrata come avviene per ACNP
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BORROWING /5
Selezione della biblioteca fornitrice
• Ranking delle biblioteche
• Le biblioteche vengono ordinate secondo un valore di rank. Il valore 
non indica la biblioteca “più meritevole”, ma quella alla quale è “più 
opportuno” inoltrare la richiesta.
• Il parametro è calcolato in base allo scompenso a livello di sistema e 
carico di lavoro della biblioteca fornitrice in quel momento.
• Il rank non è influenzato dal rapporto tra la singola biblioteca 
richiedente e le fornitrici in elenco
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BORROWING /6
Anagrafica Fuori-NILDE
•  Anagrafica centralizzata delle biblioteche fuori-NILDE
• Verranno inseriti fornitori esteri e altre biblioteche italiane non in 
NILDE che scambiano regolarmente con biblioteche nel nostro network
• Ciò permetterà di avere statistiche a livello di sistema sul traffico 
fuori NILDE e agevolazioni nella ricerca
• Sarà facile far migrare una biblioteca da fuori a dentro il network 
NILDE una volta decidesse di aderire
• Elenco dei fornitori preferiti ottenuto attraverso il traffico generato
• Gestione dei costi fuori-NILDE
• E' possibile segnalare all'utente il costo che dovrà essere sostenuto per 
la transazione fuori dal network NILDE e ricevere da questi 
l'autorizzazione o meno a procedere
• Sarà possibile ottenere il totale di tutti i costi per le transazioni fuori 
NILDE effettuate e approvate dagli utenti.
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LENDING
• Clausole degli editori sul DD
• Interagendo con il catalogo ACNP (sempre grazie all'ISSN) è possibile 
risalire all'editore esatto della pubblicazione ed ottenere informazioni 
sule clausole riguardanti il document delivery che questi impongono 
per lo scambio di documenti provenienti da loro edizioni.
• NILDE manterrà un archivio di tutte le clausole opportunamente 
aggiornate.
• Inserimento di lending fuori-NILDE
• Analogamente al borrowing sarà possibile memorizzare le richieste 
ottenute da biblioteche fuori-NILDE
• Inserimento manuale di tutti i dati
• Biblioteche “richiedenti” ottenute sempre dall'anagrafica centralizzata 
per permettere statistiche di sistema.
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A quando il nuovo NILDE ?
• Nuova versione
• Aprile 2008: versione di test NILDE Utenti
• Dicembre 2008: versione di test anche di NILDE Biblioteche. 
Mantenendo il lavoro ancora sull'attuale versione di NILDE.
• Maggio 2009: migrazione dei dati esistenti dalla versione attuale alla 
nuova e messa in produzione della nuova versione di NILDE
• Evoluzione futura e nuove funzionalità:
• Gestione dell'ILL (Inter Library Loan)
• Consultazione diretta e filtrata di altri cataloghi e come già avviene con 
ACNP, grazie anche alla compatibilità con nuovi protocolli standard:
• SRU (Search & Retrieve URL Service), versione semplificata del protocollo 
Z39.50 per l'interrogazione dei cataloghi.
• ISO 20775 (ISO Holdings e Request Transfer Message), per chiamare un 
servizio di ILL/DD (quale NILDE) da un catalogo
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VUOI
PROVARE ?
http://nilderms.bo.cnr.it
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Contatti
• DEMO NILDE “Reference Manager”: 
• http://nilderms.bo.cnr.it
• Team sviluppo NILDE:
• Enrico Beghelli: e.beghelli@area.bo.cnr.it
• Alessandro Tugnoli: a.tugnoli@area.bo.cnr.it
• Daniele De Matteis: ddematte@area.bo.cnr.it
• Biblioteca d'Area – CNR di Bologna: 
• http://biblio.bo.cnr.it
• NILDE
• http://nilde.bo.cnr.it
